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A B S T R A C T
C orrup tion  is a world-w ide phenomenon. In 1989 the Advocate-general of South 
A frica  sugge sted  that consideration shou ld  be g iven  to the introduction of 
legislation sim ilar to the 1978 U SA  Eth ics in Governm ent Act. A ga in st  this 
backg rou nd , corruption  in the public sector is d iscu ssed  in general. Th is  is 
followed by  an ana lys is  of the present position in the U SA  and South A frica  
re ga rd ing  the d isc lo su re  and prevention of corruption . In conclusion it is 
recommended that the A dvocate -G enera l's  functions should be extended to be 
in accordance to that of an ombudsman and that legislation p ro v id ing  fo r the 
d isc lo su re  and supp re ssion  of corruption  should  be introduced.
1. IN L E ID IN G
Die begin van  1989 is oorheers met koerantopskrifte  soos " 'n  Geheime s k a n s . . . "  
(Vosloo, 1989:29), "C o rru p tio n  cannot th riv e  in the lig h t " (Anon, 1989a:22), 
"T e ru g  na die openhe id " (A non , 1989b:28), "S p re a d in g  cancer of co rru p tion " 
(A non, 1989c: 12) en "Ske lm  L P 's  - stappe g e v ra " (A non , 1989d:4).
Beweerde k o rru p s ie  in re ge r in g sk r in ge  en staatsdepartemente het weer eens 
die v ra ag  na die voorkom s en om vang van  ko rrup s ie  in vera l die ow erheidsektor 
na vore  ge b rin g . Meer problematies is die vraag hoe hierdie ko rrup sie  verhoed 
en beveg kan word en of daar 'n  etiese kode behoort te wees waaraan re ge r in g s- 
en staatsam ptenare moet voldoen. H ierdie aangeleenthede is reeds deur 
parlementslede en die Advokaat-generaa l self geopper na aanleid ing van 
laasgenoemde se ve rs la g  oor die moontlike bevoordeling of v e r ry k in g  van menere 
PTC  en JP L  du P le ssis (die voorm alige Su id -A fr ik a a n se  m in ister van m annekrag 
en sy  seun - S u id -A fr ik a ,  1989:51; sien ook Katzin , 1989:10).
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In hierdie artikel sal die ve rsk yn se l ko rrup sie  eerstens om skryf word. Vanweë 
die aanbeveling van die Advokaat-generaa l dat daar oorw eging aan invoering 
van wetgewing soortge lyk  aan die Am erikaanse Government in Eth ics Act 
ge skenk  moet word (Su id -A fr ik a , 1989:51-55), word die posisie in die V S A  
bespreek. Daarna sal die Su id -A fr ika a n se  status quo met ve rw ysin g  na 
bestaande maatreëls en die standpunt van die Advokaat-generaa l (S u id -A fr ik a ,  
1989:1-18-33) uiteengesit word. Ten slotte word 'n  aantal aanbevelings gemaak.
2. A LG EM EN E  O M SK R Y W IN G S
K o rrup s ie  is moeilik defin ieerbaar - deu r die eeue is ve rsk illende  inhoude aan 
hierdie begrip  verleen (F ried rich , 1972:127; Heidenheimer, 1979:3-9; Joubert, 
1979:5; Payne, 1975:5-6). Se lfs in die beperkte terrein van ko rrup sie  in 
re ge r in g s- en staatsadm inistratiewe kringe , kan daar nog steeds meerdere 
vorme van ko rrup s ie  onderske i word.
Ve rske ie  outeurs (Anon, 1989e:12; C la rk , 1983:14-15; E tz ion i-H a le vy , 
1979:8-9; Freund, 1961:45-46; Hoffe, 1989:4; Joubert, 1979:6-7; Payne, 
1975:6, 24) koppel ko rrup sie  aan mag: wie ookal mag v e rk ry ,  tree dikwels 
bloot praginaties ter behoud van eie politieke mag op. Sodanige optrede - indien 
dit tot eie voordeel aangewend word - is reeds een vorm van korrupsie . 
Friedrich  (1972:128-140) wys daarop dat daar 'n  ve rband  bestaan tussen  die 
soort politieke ko rrup sie  en die versk illende  staatsvorm e wat deu r die eeue 
ontw ikkel het. Dié filosofiese beskou ing  kan onder andere te ruggevoe r word 
na die G rieke, Romeine, die opkoms van die Christendom  en later die 
Calvinism e, die Franse revolusie en Machiavelli - dit v e rg  egter se lfstandige 
ondersoek en word v ir  doeleindes van hierdie artikel buite rekening gelaat. 
(V e rge lyk  Fried rich , 1972:128-140; French, 1983:8-14; Heidenheimer, 
1979:67-125.)
In hierdie be sp rek in g  is die voorkom s van ko rrup sie  in re ge r in g s- of 
staatsadm inistratiewe handelinge van besondere belang. In dié geval is daar 
altyd ten m inste een gem eenskaplike kenmerk teenwoordig: "p riva te  gain at 
public expense '' (deur re ge r in g s- of staatsamptenare - C la rk , 1983: xv; 
Fried rich, 1972:127; Palmier, 1983:207). H ierdie bevoordeling is nie 
noodwendig finansieel van aard nie, maar kan ook betrekk ing  hé op onreëlmatige 
bevoordeling van die ind iv idue  self, familielede, v riende  of derdes. Voorbeelde
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h ie rvan  is b evo rde rin g  (eie of 'n  ander s 'n ) ,  v oo rkeu r aan bepaalde tenders, 
v e rs ie r in g  van geboue, onreëlmatige toekenn ing van huurkontrakte , a fw yking  
van  normale p ro sedure s, sogenaamde k ickback s, die on tvan gs van ge skenke  
soos v e rb ru ik b a re  m a te ria l (voedsel e n s .)  d eu r hoofde van staatinste llings 
wetend dat dit uit staatsfondse v ir  ander doeleindes aangckoop is en vele meer 
(F rie d rich , 1972:127-128; Joubert, 1979:5; C la rk , 1983:15; Palmier, 
1983:207).
K o rru p s ie  is d u s  daarin geleë dat 'n  persoon in 'n  m agsposisie  deu r die 
uitoefening van s y  d isk re s ie  of in die algemene u itvoering  van s y  p ligte die 
vertroue  in hom gestel, skend  deu r homself of 'n  ander 'n  sekere voordeel 
(finansieel of a nd e rsin s) onw ettiglik  of in s t ry d  met die etiese eise van sy  amp 
te laat toekom tot nadeel van 'n  derde  en die algemene publiek. (V e rg e ly k  
F r ied rich , 1972:127-128, 138-139; Palmier, 1983:207-208; C la rk , 1983:15; 
Joubert, 1979:5-7; Payne, 1975:5-6, 22-23; Freund, 1961:45-46, 83; French, 
1983:95-98; Heidenheimer, 1979:3-9 , 31-64; D oug la s, 1953:22-23; 
E tz ion i-H a levy, 1979:54.)
K o rru p s ie  kom in 'n  m indere of meerdere mate in alle lande van die wêreld voor
- die groot omvang daarvan vorm  d ikw els bed re ig in g  v ir  ekonomiese en ander 
ontw ikke ling  in veral derdewëreldlande (ve rge lyk  C la rk , 1983:10-290; Douglas, 
1953: 1-26; E tz ion i-H a levy, 1979:1-190; Heidenheimer, 1979:181-476; Joubert, 
1979:5-6; Newton, 1961:26-27, 135-150; Fried rich , 1972:138; Payne, 1975:6; 
Palmier, 1983:207; C la rk , 1983:13). A nd e r gevolge is 'n  ondoeltreffende 
staatsd iens, wantroue in die re ge ring , ve rm orsing  van openbare fondse, die 
ontm oediging van ondernem ingsgees en buitelandse kapitaal asook politieke 
onstab ilite it (F rie d rich , 1972:138-139; Heidenheimer, 1979:525-533, 546-548; 
Payne, 1975:16-17, 32; Joubert, 1979:11).
Die staat kan sy  verantw oordelikhe id  om ko rrup s ie  te voorkom, uitoefen deur 
hoë etiese optrede van sy  amptenare te verw ag en af te dw ing (D ougla s, 
1953:10, 19-20, 24-26; French, 1983:16-17, 96; Halsey, 1963:22).
Daar bestaan ve rsk illende  metodes om ko rrup sie  aan die kaak te stel:
• Ee rsten s moet die geleentheid ge skep  word dat ko rrup sie  geopenbaar en 
klagtes in h ierdie ve rband  on tvang  kan word - al sou sodan ige in ligting
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moontlik die regering  van die dag in verleentheid stel (C la rke , 1983:16; 
Heidenheimer, 1983:485). Newton (1961:6) stel openbaarm aking van 
ko rrup s ie  as 'n  voorvere iste  v ir  'n  v r y  regering . V ryh e id  van die pers 
en in lig tin g  asook wetgewing wat openheid en openbaarm aking 
bew erkste llig, kan daartoe bydra  (Newton, 1961:5; C la rk , 1983:16, 186-191; 
Heidenheimer, 1979:485; Payne, 1975:32).
• Tweedens is metodes om korrup sie  te beperk  onder meer die oorw eging van 
meriete as die en igste  kriterium  v ir  aanstelling, die kweek van w erktro ts, 
behoorlike boekhouding en kontrole, die e rkenn ing  van indiv idualite it, 
v ryh e id  en politieke deelname en die betaling van behoorlike sa la risse  aan 
staatsamptenare.
• 'n  Derde metode ter bekam ping van ko rrup sie  is die inste lling van 
onafhank like  kontroleliggame soos die daarstel van n ombudsman om klagtes 
oor ko rrup s ie  aan te hoor, 'n  advokaat-generaal en administratiewe howe 
asook ten voile onafhanklike  finansiële kontrole deu r n in stansie  soos die 
O ud iteur-generaa l. (V e rge lyk  F ried rich , 1972:141; Douglas, 1953:27-44, 
88-92, 97-103; Palmier, 1983:209; Joubert, 1979:12.)
Uit 'n  jurid iese  oogpunt is openbaarm aking, kontrole deu r 'n  onafhank like  
instansie, etiese kodes en wetgewing in die verband  van wesenlike belang. 
Daar sal ge vo lg lik  in die be sp rek in g  van die posisie  in die V S A  en Su id -A fr ik a  
hieraan aandag gegee word.
3. D IE  V E R E N IG D E  S T A T E  V A N  A M E R IK A
3.1 In le id ing
Watergate het die kollig op die V S A  geplaas wat die hantering van ko rrup sie  
betref. Die een skandaal na die ander is ontbloot. Einde Mei 1989 was daar 
weer eens bew erings dat 15 lede van die K ongres (o.a. die Speaker) by 
ko rrup s ie  betrokke  was (B ra u n , 1989:2; B rogan, 1989:12).
Die groot staatsadm in istrasie  van die V S A  skep  meer geleentheid v ir  ko rrup sie . 
Die openbaarm aking wat daar deu r die internasionale media aan k o rru p s ie  in 
die V S A  verleen word, lei daartoe dat die publiek  in ander lande soms meer
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bewus is van Am erikaanse ko rrup sie  as dié wat moontlik in hulle eie land 
voorkom.
D aa r is n aantal jare gelede p og in g s  aangewcnd om ko rrup sie  in die V S A  te 
bekamp. Douglas (1953:97-101) beveel reeds in 1953 aan dat alle 
staatsam ptenare en persone wat hulle v ir  politieke poste besk ikbaar wil stel of 
reeds in su lke  poste dien, gereeld hulle p rivaatinkom ste moet openbaar (dit is 
'n  he rha ling  van voorste lle  uit die T ru m a n -ty d p e rk ). Die doel van sodanige 
openheid sou tweeledig wees, naamlik om eerstens te dien as a fsk r ik k in g  v ir  
onbehoorlike  optrede en tweedens om die algemene publiek ge ru s  te stel 
(D oug la s, 1953:98). In 1978 is die E th ics in Governm ent Act (Pub lic  Law 
95-521) op die wetboek geplaas ju is om h ierdie aangeleenthede te reel. A nde r 
wetgewende maatreëls soos onder andere die Su n sh in e  Act (5 U SC  § 552b) en 
die Freedom of Information Act (5 U SC  § 552 - reel oop ve rgad e rin g s  (in 
staa tsve rban d ) en openbaarm aking van in lig t in g  dien ook as m iddels om 
k o rru p s ie  te voorkom.
3.2  E th ics  in Governm ent A ct (1978)
3.2.1  Die wet
Die doelste lling van die E th ic s  in Governm ent A ct (Pub lic  Law 95-521) is 
hoofsaaklik  om bepaalde he rvo rm ings aan te b r in g  in die b e stuu r van die 
federale re ge r in g  ten einde die integrite it van  openbare amptenare en inste llings 
te beskerm  en te bevorder. H ierdie wet is met teenstand ingevoer (Anon, 
1979a:56; Anon , 1979b:50). Die grootste  besware was teen die omvattendheid 
en onbuigsaam heid  van die wet (A non , 1979a:56). D ie wet raak al die sektore 
van die staat naamlik die wetgewende, u itvoerende en regterlike  ge sag. Daar 
w ord se lfs b ep e rk in g s  geplaas op persone  wat die d iens van die staat verlaat. 
D ie wet reël hoofsaaklik  die b lootlegging van  inkomste en uitgawes van lede of 
voornem ende lede van die ve rsk illende  staatsektore.
Elke lid van  die wetgewende ge sag  word ve rp lig  om elke jaar voor 15 Mei n 
v e rs la g  wat onder andere die vo lgende bevat, in te dien (dit raak alle persone 
wat meer as 60 dae in die sektore  werksaam  was - § 101-102):
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• Die aard, b ron, waarde en soort inkomste bo $100 ontvang anders as van 
die staat.
• D ividende, rente, inkomste uit h u u r of van kapitale aard bo S100.
• Die openbaring van die identiteit van enige persoon of instansie  waarvan 
ge skenke  ontvang is. Geskenke slu it in ve rvoer, behu ising, voedsel en 
verm aak wat $250 te bowe gaan behalwe as dit ontvang is as persoonlike 
ga sv ry h e id  of van n f ami I iel id . .
• En ige  ander ge skenke  as bovermelde wat in totaal S100 te bowe gaan 
(behalwe van familielede) asook die identiteit van die gewer. Geskenke 
van m inder as $35 hoef nie ve rk laa r te word nie.
• Te rugbe ta lin gs van meer as $250.
■ Belange in besigheid  met waarde meer as  $1000. U itgeslu it is enige bedrae 
betaal as gevolg van die persoonlike aanspreeklikhe id  van 'n  familielid en 
bedrae van onder $5000 in 'n  persoonlike sp a a rre k e n in g .
• Sku ld  bo $10000 u itgeslu it verbande op persoonlike eiendom soos hu is, motor 
en meubels.
• n Be sk ryw in g  van enige aankope, verkope of ru ilkontrakte  ten aansien 
van vaste  eiendom met waarde bo $1000.
• Buite landse belange, besighede of poste beklee in buitelandse firmas 
behalwe as dit god sd ien stig , sosiaal of ereposisie s is.
• Alle reëlings getref in ve rband  met toekomstige w erk, of v e r r ig  tydens 
verlof van die staat en sa larisse  so on tvang asook voortgesette  deelname 
aan ander voordele van hierdie w erkgew ers.
• Inkomste van eggenotes en a fhankiike  k inde rs (§  102 (d )(1 )).
H ierdie ve rs lag  moet by die k le rk  van die H u is van Verteenw oord igers ingedien 
word. Opsetlike nie-nakom ing van die vere istes kan tot krim inele 
aanspreek likhe id  (tot 'n  bedrag van $5000) lei (S 106). H ierdie ve rs la g  lé 15 
dae na ind ien ing v ir  'n tyd p e rk  van ses jaar ter insae van die algemene publiek. 
Daarna word dit vern ietig  ten sy  sodan ige ve rs la g  aan ondersoek onderhew ig 
gestel is (§ 104). In lig t in g  uit so 'n  ve rs la g  bekom, mag egter nie v ir  enige 
onwettige doel, handelsdoeleindes, die va sste iiin g  van die kredietw aardigheid 
van die werknemer, kandidaat of v ir  die insam eling van geld v ir  politieke of 
liefdadigheidsprojekte aangewend word nie. 'n  Persoon of in stansie  wat die 
in lig tin g  m isb ru ik, kan krimineel (tot die bedrag van $5000) aangespreek word 
(§  104(d )).
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U itvoerende personeel (wat ’n sa laris bo 'n  sekere bedrag on tvang) is ve rp lig  
om 30 dae voor die aanvaard ing  van 'n  pos en daarna jaarliks 'n  finansiële 
ve rs la g  voor te lê. P re sidents- en V ise -p re siden tskan d idate  moet ook sodanige 
ve rs la g  30 dae voor nominasie indien (§ 201-202). D ieselfde in lig ting  as hierbo 
uiteengesit, moet in die ve rs lag  ve rva t word. H ierdie in ligting  word b y  die 
D irecto r of Governm ent Eth ics ingedien en is ook v ir  'n  tydpe rk  van  ses jaar 
v ir  die algemene publiek ter insae (§ 203-206). M isb ru ik  van hierdie verslae  
het dieselfde strawwe tot gevolg (§ 205(c)).
Die wet maak voorsien ing  v ir  die inste lling van 'n  Office of Government Eth ics 
(§ 401-40G). Die d irekteu r word aangestel deu r die President op aanbeveling 
van die Senaat. Die hoofwerksaamheid van die kantoor is om die ingediende 
finansiële state na te gaan, in lig tin g  aan te v ra  en die dokumente v ir  die 
algemene pub liek  ter insae te stel. Etiese probleme kan ook aangespreek en 
aanbevelings aan die President gemaak word.
Lede van die Central Intelligence A gency, Defence Intelligence A ge n cy  en die 
National Se cu rity  A gen cy  kan deu r bem iddeling van die President van die 
vere iste  van openbaarm aking v ryge ste l word as dit in die nasionale belang sou 
wees (§ 205).
D ieselfde p ro sedu re s word gevo lg  ten aansien van b lootlegging van finansiele 
state van die lede van die regterlike  ge sag  (§301-303). Die verslae word egter 
b y  'n  Jud ic ia l E th ics Committee ingedien wat dit kontroleer en blootlé (§  303 
en 306). N ie -ind ien in g  en m isb ru ik  van die re ko rd s het dieselfde gevo lge  soos 
h ierbo u iteengesit (§ 304).
D it gebeur dat amptenare hul kenn is wat hulle in die staatsd iens opgedoen het 
na d ien sve rla tin g  ge b ru ik  om 'n  p rivaa tin stan sie  te bevoordeel. Sommige 
amptenare het reeds tydens hul d iens met h ierdie p rivaa tin stansie s kontrakte 
aangegaan ten einde hulle eie toekomstige finansiele posisie s te ve rbe te r (die 
sogenaamde re vo lv in g  door-effek - Anon, 1979a:56; Anon, 1979b:50). § 501 
verb ied  w erknem ers om binne een tot twee jaar (a fhangende van s y  vo rige  
werksaam hede) na d ien sve rla tin g  as 'n  verteenw oord iger of 
regsve rteenw oord ige r (d irek  of ind irek ) van 'n  verbandhoudende 
p rivaa t in stan sie  op te tree waar daar enige sp rake  van staatsbetrokkenhe id  is. 
'n  Boete van $10000 of twee jaar ge va ngen isstra f kan so 'n  persoon opgelë word.
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Hierdie maatreël het e rnstige  kritiek uitgelok aangesien staatsamptenare beweer 
het dat hulle effektief twee jaar na d ien sverla ting  nie werk sou kon bekom nie 
(Anon, 1979a:56; Anon, 1979b:50). A s gevolg van die k ritiek  is persone wat 
by  un ive rsite ite, mediese navors ing sin stitu te , filantropiese inste llings of ander 
staats- of p laaslike owerhede aansluit, van die verbod  v ryge ste l. Sekere 
persone in bepaalde salariskategorieë is ook v ryge ste l. (S ien Anon, 1979b:50.)
3 .2 .2  Voorgestelde ve rbe te ring s: 1989
President B u sh  het in A p ril 1989 'n  aantal w y s ig in g s  aan die E th ics in 
Governm ent A ct voorgestel wat onder andere inhou dat staatsamptenare 
onderhew ig moet wees aan alle wetgewing en regu lasies wat ge lyke  geleenthede 
ongeag ras, k leur, godsd ien stige  oo rtu ig ing , geslag, nasionaliteit, ouderdom 
of geb rek  reel (Terreb lanche, 1989:12). H y  het ook 'n  Executive  O rde r 
u itgevaard ig  wat 'n  etiese kode van optrede v ir  staatsamptenare daarstel 
(Terreb lanche, 1989:12):
• Etiese beg inse ls en openbare d iens moet bo privaatbevoorde ling gestel word.
• Persoonlike finansiële belange mag nie in s t ry d  met amptenare se behoorlike 
uitoefening van hulle pligte wees nie.
• N ie-openbare in ligting  mag nie v ir  eie privaatvoordeel g e b ru ik  word nie.
• W erknemers mag nie op ge skenke  aand ring  of d it on tvang v ir  en ige dienste 
in staatsverband  gelewer of van persone wat besigheid  met die staat doen 
nie.
• Privaatwerksaam hede mag nie uit amptelike kantore bed ry f word nie.
• Werknemers moet on partyd ig  optree.
• Federate eiendom mag nie v ir  privaatwerksaam hede aangewend word nie.
• Ve rm orsin g, m isb ru ik, en ko rrup sie  moet aangemeld word.
Die Executive  O rd e r om sk ry f du s  die etiese optrede wat ind irek  in die E th ics 
in Governm ent A c t  ve rva t  is.
3 .3  A n d e r maatreëls
Daar bestaan ook ander wetgewing in die V S A  wat op d irekte  of ind irekte wyse 
k o rrup s ie  voorkom, naamlik die Su n sh in e  A ct (5 U SC  552b) en die Freedom of 
Information A c t (5 U SC  552).
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3.3.1 Sunsh ine Act (1976)
Die doel van die Su n sh in e  Act (5 U SC  552b) is om ve rgad e rin g s  in federale 
ow erhe id sverband  waar aangeleenthede van openbare belang bespreek word v ir  
die pub liek  oop te stel. D ié wet is w a a rskyn lik  om politieke redes op die 
wetboek gep laas. Die u itgang spu n t is dat daar nie tot 'n  demokratiese 
b e s lis s in g  gekom kan word tensy  alle partye wat belang het b y  die 
beslu itnem ingsp roses, deelneem nie. Dit het in die verlede gebeu r dat 
be langrike  sake  oor die hoof gesien is en dit nie moontlik was om die beleid 
van die bepaalde departement vas te stel nie. Die wet moes dien om 'n  verdere  
W atergate-skandaal te voorkom  en die publiek deurlopend die geleentheid te 
gee om in lig t in g  te bekom. Die kontrole w aarvoor die wet voorsien ing  maak, 
moet ve rse k e r dat die departemente verantw oordelik  optree (O ’Reilly, 
1985:23.1-23.3).
Die wet bepaal dat alle departementele ve rg ad e rin g s  openbaar moet wees (§ 
552b (b )) tensy  die aangeleenthede onder een van die u itsonde ringskategorieë  
val of nie in die openbare belang is nie (§ 5 5 2 b (C )).  Die u itsonde ring s het 
onder andere be trekk ing  op nasionale ve ilighe id , personeelaangeleenthede, 
handelsgeheime, finansiële in lig t in g  (§  5 5 2 b (9 )(A ) ),  aangeleenthede waarvan 
die openbaarm aking adm inistratiewe handelinge kan benadeel (§ 5 5 2 b (9 )(B ) en 
(8 )) en op in lig tin g  wat be tre kk in g  het op die u itre ik in g  van dagva a rd in g s  (§ 
522b(10 )). 'n  V e rga d e r in g  kan net in camera gehou word as die lede van die 
v e rgad e rin g  d it  deu r middel van stemming goedkeur (§ 5 5 2 b (1 1 ) ( l) )  en die 
pub liek  betyd s vooraf in kenn is gestel word (§ 5 5 2 b (d ) (1 1 ) (2 ) - ( 1 4 ) ) . Die 
hoof re g sa d v ise u r van 'n  betrokke  departement moet se rtifisee r dat 'n  
v e rgad e rin g  wel in camera gehou mag word (§55 2b (f)). Die notule van die 
ve rgad e rin g  moet ge tran sk rib e e r word en ter insae van die publiek lé. Die 
gedeeltes wat in camera gehou is, kan uitgelaat word (§ 5 52b (h )). 'n  Hof kan 
die notules in camera inspekteer (§ 5 5 2 b (h )(2 ) ).  Daar moet elke jaar 'n  ve rs la g  
aan die kong re s  voorgelé word waarin die aantal geslote ve rg ad e rin g s  en die 
redes daarvoo r vermeld word (§ 552b (j)).
Die ge slaagdhe id  van die wet kon nie vasgeste l word nie. Daar bestaan feitlik 
geen ge d in gvoe r in g  oor hierdie wet nie. 'n  Ombudsman (sien 4 .2 .2 ) kan 
moontlik die rol van die howe oorneem, sodat hulle nie met die aansoeke belas 
sal word nie (O 'R e illy ,  1985:23.11).
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3.3.2 Freedom of Information Act (1966)
Die Freedom of Information Act (5 U SC  552) het ten doel om die ind iv idu  se 
reg op in lig tin g  teenoor die staat te reel (D u  P le ssis, 1986:93-134). Hierdie 
reg is aan bepaalde beperk inge (soos dié van die Su n sh in e  Act - sien 3 .3 .1 ) 
onderhew ig. D eu r middel van h ierdie wet kan 'n  ind iv idu  toegang tot 
staatsreko rd s be kom indien dit nie in een van die u itsonde ringskategorieë  val 
nie. Indien 'n  instansie  weier om die in lig ting  te ve rska f, tree die howe as 
arb ite r op. Die ind iv idu  kan deu r middel van die in lig ting  wat hy bekom, 
staatshandelinge kontroleer (D u  P le ssis, 1985:96). Openbare kontrole soos 
hierdie kan ook as afskrikm iddel teen ko rrup sie  dien. Die W atergate-skandaal 
is byvoorbeeld  oopgevlek na aanleid ing van in ligting  wat deu r middel van 
h ierdie wet bekom is.
4. S U ID -A F R IK A
4.1 In le id ing
Die Kommissiewet 8 van 1947 en die Wet op die Advokaat-generaa l 118 van 1979 
kom ter sp rake  by ondersoeke na beweerde korrupsie .
Daar word geen spesifieke finansiële openbaarm ak ingsverp lig ting  b y  wyse van 
wetgewing of andersin s op staatsamptenare en politici geplaas nie. D aa r bestaan 
wel R ig lyn e  v ir  die beskerm ing van  die integrite it van  die re ge r in g  (ve rva t in 
die H and le id ing v ir  M in iste rs - sien Su id -A fr ik a ,  1989:55) maar d it bied vo lgens 
die Advokaat-generaa l nie dieselfde beskerm ingm aatreëls teen ko rrup s ie  as die 
Governm ent in E th ic s  A c t (Pub lic  Law 95-521) nie (S u id -A fr ik a ,  1989:52-55).
Reëlings ten aansien van openbaarm aking van ander in lig t in g  en openbare 
ve rg ad e rin g s  word in 'n  verske idenhe id  wette gev ind . Daar bestaan egter meer 
wette met gehe im houd ingsartike ls as wette wat in lig ting  besk ikbaarste l. 
(V e rg e ly k  Du P le ssis, 1986:288-406.)
4 .2  Bestaande beskerm ing teen ko rrup sie
4.2.1 Kommissiewet 8 van 1947
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Die Staatsp resident kan kommissies van ondersoek ten aansien van enige 
aangeleentheid - dus ook ko rrup sie  - by w yse van proklam asie in die 
Staatskoerant instel. Alle getu ien is en toesprake wat deu r die kommissie 
aangehoor word, is openbaar. Die voorsitte r van die kommissie kan egter 
bepaaide persone of die publiek se teenwoordigheid u itslu it b y  die ve rhoo r as 
dit na sy  mening nie wenslik  is dat hulle teenwoordig is nie. Daar kan ve rde r 
regu lasies u itge vaard ig  word wat voors ien ing  maak v ir  die w yse waarop die 
ondersoek ingeste l moet word, waarin gehe im houd ingsp rosedure  uiteengesit 
word of wat verhoed dat die ve rr ig t in ge  en bev ind inge  van die kommissie 
vooru itge loop word (a 1 (b )( ii)  en ( iii) ).
S v  Sp a rk s  (1080 3 SA  952 (T ) )  het voortgevloe i uit 'n  berig  in die Rand Daily 
Mail ten aansien van die rol van die C itizen in die In lig tingskandaa l. Daar is 
beweer dat h ierdie in lig ting  die aanbevelings van die Erasm us-kom m issie 
vooru itge loop het en gevo lg lik  nie gepub lisee r kon word nie. (Bepaaide 
regu lasies is u itgevaard ig  t.a .v . die kommissie in hierdie ve rband .) Vo lgen s 
die hof is die o n de rsoe kve rr ig t in ge  nie ve rr ig t in ge  waar die ind iv idu  ge regtig  
is op 'n ve rhoo r en 'n  u itsp raak  nie. Die kommissie hanteer sake van openbare 
belang en meestal is die aangeleentheid al d eu r die publiek bespreek (9G0F). 
Die sub  iudice-reël (sien ook E rasm us v  SA  A ssociated  New spapers 1979 3 SA  
447 (W); Sm alberger v  Cape Times 1979 3 SA  457 ( K )) geld ook nie b y  die 
v e rr ig t in ge  van 'n  kommissie nie. Die doel van  die Kommissiewet 8 van 1947 
is nie om openbare d isku ss ie  aangaande die aangeleentheid uit te skake l bloot 
omdat die kommissie in s itt ing  is nie. V ryh e id  van sp raak  behoort nie méér 
ingekort te word as wat nodig is nie en dan alleen as dit die re gsp le g in g  sou 
benadeel (S  v  S p a rk s  1980 3 SA  952 (T )  960G-9G1B). Daar is ook vo lgens die 
ge tu ien is voo r die hof geen regu lasie  in ve rband  met geheim houding van die 
v e rr ig t in ge  u itge vaard ig  nie (9G1D).
V o o r h ierdie hofsaak was die sub  iudice-reël d ikw els g e b ru ik  om persbe rig te  
te ve rtraag  oor aangeleenthede van nasionale belang. Die ge vo lg  van so ’n 
gehe im houd ingsbenade ring  is dat die sake van die openbare debat onttrek word 
eerder as om die su iw erheid  van die re g sp ro se s  te handhaaf (D u rbach , 
1982:83).
Aan die ander kant is daar voo r 1972 'n  reeks ho fb e sliss in g s  wat 'n  benadering 
van n ie -openbaarm aking van kom m issiegetuienis vo lg. In V is se r  v  M in iste r van
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Ju stis ie  (1952 3 SA  525 (W); sien ook Garment W orke rs ' Union v  Botha 1950 
S A  235 (T ) )  is betoog dat die publiek nie alleen ge reg tig  is om die getu ienis 
van 'n  kommissie aan te hoor nie, maar ook op insae in die dokumente in 
ve rband  met die ve rr ig tin ge . Dit het ge b lyk  dat die dokumentêre getu ienis 
wat ingehand ig  is nie na voltooiing van die ondersoek bewaar is nie. Omdat 
daar nie statutêre m agtig ing v ir  die in speksie  of die bew aring van dokumente 
is nie, is die aansoek om openbaarm aking van die hand gew ys. S legs as n 
deel van die dokument in die ve rs lag  van n kommissie opgeneem is, kan dit 
openbaar word. Dit het be tre kk ing  op re ko rd s wat na die kom m issieverslag 
bekend gemaak is.
Dieselfde houd ing  b lyk  uit Bell v  Van R e n sb u rg  (1971 3 S A  693 (K )  722B-722D). 
Die hof het die bepaling w yer ge i'nterpreteer en die verbod  op insae ook 
u itgebrei tot dokumente wat ingelewer is maar waar die kommissie nog nie tot 
'n  b e s lis s in g  gekom het nie. Kommissies is vo lgens die hof nie quasi-jud isië le  
liggame nie en geen ind iv idu  se regte word d eu r kom m issiebevindinge aangetas 
nie. Op g rond  daarvan beslis die hof dat so 'n  aansoek geen re gsg ro nd s la g  
het nie.
Die geheim houding kan ge b ru ik  word om, indien die kommissie sou bevind  dat 
die belange van die regering  deu r openbaarm aking van ko rrup s ie  moontlik 
ge skaad  kan word of in die verleentheid gestel sal word, sekere dokumente van 
die publiek  te weerhou hoewel dit moontlik in die openbare belang sou wees om 
dit te openbaar. Die sake (h ierbo bespreek) is reeds lank gelede beslis en 
daar kan slegs vertrou  word dat die howe die latere houd ing ten gunste  van 
g ro te r openheid soos in die E ra sm us-, Sm alberger- en S p a rk s -sa k e  geopenbaar, 
sal volg.
4 .2 .2  Wet op die Advokaat-generaa l 118 van 1979
Die doel van die Advokaat-generaa l is om aangeleenthede wat by  hom aanhangig 
gemaak is, te ondersoek indien daar g ronde  bestaan om te vermoed dat oneerlik  
met staatsgeld  gehandel is of dat iemand d irek  of ind irek  bevoordeel is in 
ve rband  met staatsake (a 4). H y moet ondersoek instel en binne sewe dae 'n 
ve rs la g  aan die Parlement voorlê. Indien die Advokaat-generaa l egter oortu ig  
is dat die pub likasie  van die inhoud van die ve rs la g  nie in belang van 
staatsve ilighe id  is nie, word dit as 'n  v e rtrou like  dokument ter tafel gelê (a
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5). (V e rg e ly k  ook B ryn a rd , 1985:163-166 wat die bantering van die 
Advokaat-generaa l van die 1984-ru-olie-aangeleentheid (sien hieronder) 
bespreek. Die ve rs lag  is as 'n ve rtrou like  dokument aan die parlement 
v oo rge lê .)
Die A dvokaat-generaa l kan enige kategorie persone u itslu it van die byw oning 
van sy  on de rsoe kve rr ig t in ge  as hy van oordeel is dat dit nie w enslik  of nodig 
is nie, en hy is ve rp lig  om alle persone uit te slu it indien die aangeleentheid 
op die Wet op die Reken ing v ir  Geheime D ienste 56 van 1978 betrekk ing  het. 
Geen stu kke  in besit van die Advokaat-generaa l mag geopenbaar word me (a
Die A dvokaat-generaa l het in 1984 opd rag  g e k ry  om die onwettige aankoop van 
ru -o lie  te ondersoek. A s gevolg van politieke inm enging het dit ge lyk  asof 
die onafhank like  posisie  van die Advokaat-generaa l aangetas was. B ryn a rd  
(1985:165-166) is van mening dat die on inge ligte  publiek se sien ing van die amp 
as n on p a rtyd ige  inste lling - wat beweerde ko rrup sie  objektief moet ondersoek
- as gevo lg  van die geheim houding onberekenbare skade ge ly  het. (Daarteenoor 
het die pub lisite it  wat verleen is aan sy  ondersoek na die aankoop van 
rekenaargesteunde onderw ys deur 'n  bepaalde staatsdepartem ent (1988-verslag ) 
weer ve rtroue  in die amp herstel - B ryn a rd , 1988:545. V e rge lyk  ook die debat 
in die parlement oor skoon landsadm inistrasie  S u id -A fr ik a ,  1989b:2206-2263.)
Daar bestaan ’n soortge lyke  bepaling as dié in die Kommissiewet 8 van 1947, 
naamlik dat niemand die bev ind inge  van die Advokaat-generaa l mag vooru itloop 
of hom mag beïnvloed nie (a 8). Die Staatsp resident kan ter enige tyd  by  wyse 
van proklam asie in die Staatskoerant regu lasies ten aansien van geheim houding 
u itvaa rd ig  (a 1 0 (1 )( b ) ). Indien 'n  koerant wel iets in hierdie ve rband  sou 
pub liseer, behoort die howe dieselfde houd ing  te openbaar as in die sake wat 
in ve rband  met kommissies beslis is (4.2.1 h ie rb o ).
Die Advokaa t-generaa l kan met 'n  ombudsman v e rg e ly k  word. 'n  Ombudsman 
v e rv a n g  die trad isionele rol van die howe om onafhank lik  die optrede van staats- 
en p rivaa t in stan sie s  te ondersoek. (V e rg e ly k  in die algemeen Caiden, 
1983:1-150; Friedmann, 1979:337-357; Hansen, 1983:111-119; Kachelhoffer, 
1980:126-198; 1983:108-110; Rudolph , 1983:92-109.)
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Die staat het mag oor feitlik elke terre in  waarop die ind iv idu  beweeg. Die 
ind iv idu  word daagliks deur administratiewe optrede van die staat in welke vorm 
ook al ge raak  (Friedm ann, 1979:339). Omdat die staatsadm inistratiewe sisteme 
ondoeltreffend ge raak  het weens die snelle u itb re id ing  daarvan, het daar met 
verloop van tyd  'n  komplekse en ook lomp sisteem ontw ikkel. Die gap ing  tussen 
die re gering , staatsadm inistrasie en die ind iv idu  word al hoe gro te r (Dolan, 
1983:217; M ills, 1983:214; Rudolph, 1983:94-95).
Die doel van die ombudsman is om probleemgebiede te identifiseer, aanbevelings 
te maak en onredelike p rak tyke  uit te skakel. (V o lgen s Caiden, Macdermot & 
Sand le r (1983:9-11) is die idee van 'n  ombudsman nie vreemd nie. In die Bybel 
het Moses reeds persone aangestel om die klagtes van die vo lk  te ondersoek. 
Daar was ook su lke persone in die Egipte aangestel. In die Romeinse tyd  is 
twee censores aangestel. Die woord is van Germaanse afkoms, maar die Swede 
was die eerste om so 'n  persoon onder dié benam ing aan te ste l.)
Die ombudsman is (a) onafhank lik , onpa rtyd ig  en aan die wetgewer 
verantw oordelik; (b ) sy  amp is deu r wetgewing ingestel; (c) hy hou toesig 
oor die landsadm inistrasie  - hy tree met ander woorde as waghond van die staat 
op; (d) hy  ondersoek klagtes aangaande wanadm inistrasie, onbillike 
staatsoptredes en ind iv idue le benadeling; (e) hy  oo rb ru g  die gap ing  wat 
tussen  die staatsadm in istrasie  en die ind iv idu  ontstaan het en maak die 
b u rok ra sie  enigermate v ir  die gewone man toegank lik ; en (f) hy b e sk ik  oor 
die bevoegdheid om ondersoeke te loods, optredes te k ritisee r en sy  bev ind ing s 
bekend te maak (B ry n a rd ,  1988:540-545; Caiden, Macdermot t  Sandler, 
1983:17-18; Kachelhoffer, 1980:131-132; Rudolph, 1983:96-97).
Die ombudsman het nie a fdw ing in gsge sag  nie maar kan tocsien dat ind iv idue  
en die instansie s tot ’n ve rge ly k  kom. D it kan verhoed  dat dieselfde foute later 
weer herhaal word. H y  moet in staat wees om sekere aangeleenthede na die 
howe te ve rw ys v ir  finale b e s lis s in g  (H ansen, 1983:119). In lig t in g  met 
be tre kk in g  tot ind iv idue  soos 'n  klaer sal nie deu r die ombudsman geopenbaar 
word nie. D it moet verhoed dat voornemende k laers nie a fg e sk r ik  word nie. 
Die aangeleentheid self word egter geopenbaar (Caiden, Macdermot & Sandler, 
1983:14).
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Ondersoeke mag normaalweg nie oor staatsve ilighe id s- of 
ve rded ig ingsaange leenthede handel nie. In hierdie gevalle is die ombudsman 
se ondersoekbevoegdhe id  gewoonlik heeltemal u itgeslu it. ( In  bepaalde lande 
soos Brittanje word sy  regte ook ten aansien van die openbare belang ingeperk
- Caiden, Macdermot & Sand ler, 1983:14. In Nederland is dit ingeperk  ten 
aansien van sake voortsp ru itende  uit die algemene beleid, wet en orde en die 
wat deu r administratiewe howe verhoor moet word - K irchhe iner, 1983:341-343).
In die V S A  is daar nie 'n  nasionale ombudsman nie. V e rske ie  state het egter 
ombudsm anne aangestel. Nederland het wel 'n  nasionale ombudsman en 
Duitsland  een ten aansien van weermagaangeleenthede. (V e rg e ly k  Caiden, 
Macdermot & Sandler, 1983:11; K irchhe iner, 1983:341-343; Gesetz liber der 
W ehrbeauftragter des Deutschen Bunde stages van 1957-06-29; Schweitzer, 
1984:44-46.) Die bevoegdhede en werksaam hede van ombudsmanne ve rsk il van 
land tot land, maar almal voldoen aan die hierbovermelde basiese kenmerke 
d a a rva n .
Su id -A fr ik a  het nie 'n  ombudsman nie. Die Advokaat-generaa l kan moontlik 
as 'n  tipe ombudsman beskou word. S y  bevoegdhede is egter beperk tot 
ondersoeke na bedrieg like  wanbesteding van staatsfondse. Hy het geen 
algemene ondersoekbevoegdhe id  nie. H y kan nie eens die nalatige of onredelike 
bested ing van fondse ondersoek nie. Die Advokaat-generaa l kan ve rd e r ook 
nie as ten voile onafliank lik  beskou word nie. Hy word deu r die Staatspresident 
aangestel en ontslaan en sy  personeel word met goedkeuring  van die 
Staatsp resident en in oorleg met die Kommissie van Adm in istrasie  aangestel (a 
3 ). Die Advokaat-generaa l kan net 'n  saak ondersoek as hy  'n  beëdigde of 
bevestigde  ve rk la r in g  on tvang het waarin die aard van die vermoede, die 
gronde  waarop die vermoede be ru s en alle ander te rsaak like  aangeleenthede 
uiteengesit word (a 4). A n d e rs  as in ander lande waar klagtes informeel 
aanhangig gemaak word, is die p ro sedu re  in S u id -A fr ik a  streng  formeel. Die 
amp van Advokaat-generaa l w yk  in wesenlike opsigte  van die algemene kenmerke 
van die amp van ombudsman af. (V e rg e ly k  B ryn a rd ,  1988:539-545; Rudolph, 
1983:103-104; Kachelhoffer, 1980:126-198; 1983:108-110.)
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4.2.3 Advokaat-generaal se 1989-verslag
In  Maart 1989 is 'n  ve rs lag  van die Advokaat-generaa l (S u id -A fr ik a ,  1989:1-55) 
gepub lisee r waarin onetiese optrede van parlementslede veroordeel word. Die 
Advokaat-generaa l het aanbeveel dat daar oorw eging ge skenk  moet word aan 
die daarste lling van r ig lyne  v ir  optrede van persone in die staatsektor in 
ooreenstemming met die Governm ent in E th ics Act van die V S A  (S u id -A fr ik a ,  
1989:51-52).
Buiten hierdie wet het hy ook die volgende aspekte ter oorw eging en v ir  
ge sp rekvoe rin g  onder andere met die oog op die moontlike invoering  van 
ve rde re  ondersoekbevoegdhede en 'n  ged ragskode  geopper (S u id -A fr ik a ,  
1989:52-55):
1. "D it  is onbehoorlik  v ir  familielede in die Staatsektor of m aatskappye waarin 
su lke  familielede 'n  beduidende belang het om ooreenkomste te slu it  met 'n  
Staatsin ste lling  waarin daardie am psdraer 'n  politieke of uitvoerende amp 
beklee wat moontlik kan m eebring dat daardie am psdraer 'n  
beslu itnem ingsbevoegdheid  ten aansien van die betrokke  ooreenkoms het of 
mag hé of in 'n  posisie  is wat die besluitnem ing oor die ooreenkoms mag 
beïnvloed. Ook in gevalle waar die in d ru k  mag ontstaan by die publiek 
dat so 'n  invloed mag bestaan, sou die slu it van so 'n  ooreenkoms 
onbehoorlik  w ees."
2. "S e lfs  al sou so 'n  ooreenkoms tot voordeel van die Staat wees, moet die 
beeld van korrekte en onpartyd ige  besluitnem ing en beoordeling gehandhaaf 
word. Waar so 'n  ooreenkoms in openbare belang aangegaan behoort te 
word, moet die am psdraer sy  belang of verw antskap  openlik  ve rk la a r en 
hom openlik  van besluitnem ing d istansieer met die nodige 
beskerm ingm aatreëls om onpartyd ige  besluitnem ing te ve rseker. H ier is 
die tenderp rosedure  nog altyd 'n  wenslike beskerm ingm aatreël."
3. Soo rtge lyke  maatreëls as dié van die E th ics in Governm ent A ct ten aansien 
van b epe rk ing s op ooreenkomste met die staat na u itd ien stred ing  van politici 
of amptenare behoort ingevoer te word. Die Advokaat-generaa l ve rw ys 
hierna as " in v lo e d sm o u se ry ".
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4. Indien 'n  lid van die parlement 'n  p ro ku re u r of advokaat is, behoort hy 
nie teen vergoed ing  in s y  professionele hoedanigheid met die staat te 
onderhandel nie - hy kan dit slegs as lid van die parlement sonder 
ve rgoed ing  doen.
5. T yd e n s  d iens as am psdraer in die Staatsektor behoort so 'n  amptenaar nie 
in privaathoedan ighe id  met die staat besigheid  te bed ry f nie (boerdery 
u itg e s lu it ) .
5. S A M E V A T T IN G  EN A A N B E V E L IN G S
Die volgende gebreke  bestaan in S u id -A fr ik a a n se  wetgewing ten aansien van 
die bekam ping en bepe rk ing  van ko rrup sie :
• Buiten die Wet op die A dvokaat-generaa l 118 van 1979 en die Kommissiewet
8 van 1947 bestaan daar geen ander wetgewing wat spesifiek  op ko rrup sie  
be tre kk ing  het nie.
• Die Advokaat-generaa l kan nie uit eie bew eging ondersoek instel na 
ko rrup sie  nie. S y  amp kan nie as ten voile onafhank lik  aangem erk word 
nie. Die p ro sedure  wat gevolg moet word, is fonneel van aard.
• Kommissies van ondersoek wat deu r die Staatsp resident aangestel word, 
kan net b inne hulle opdragte  optree.
• Openbaarm akingsw etgew ing bestaan feitlik glad nie en sou nie ge b ru ik  kon 
word om ko rrup sie  op te spoor nie.
A s  gevo lg  van die openbaarm akingsw etgew ing en die Governm ent in E th ics Act 
in die V S A  is talle gevalle van ko rrup sie  al blootgelê waarvan die 
W atergate-skandaal sekerlik  die bekendste  is. Die bestaan van die wetgewing 
kan egter nie ko rrup s ie  u itskake l nie, maar dien wel as a fskrikm iddel teen 
sodan ige  optrede.
Daar word van persone wat ampte in die staatsektor beklee verw ag om 'n  hoë 
mate van integrite it te openbaar omdat hulle sake van algemene belang behartig. 
K o rru p s ie  moet deu r die staatsowerheid beveg word aangesien die blote bestaan 
daarvan  negatiewe gevolge v ir  die staat as geheel inhou.
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Geheim houding bevorde r korrupsie . Openbaarm akingsw etgew ing wat 'n  reg op 
in ligting  soo rtge lyk  aan die in die V S A  reël, kan oorweeg en v ir  
Su id -A fr ik a a n se  doeleindes aangepas word (sien Du P le ssis, 1986:420-422). 
Die aanbeveling van die Advokaat-generaa l dat daar oorw eging ge skenk  moet 
word aan 'n  Government in Eth ics Act v ir  S u id -A fr ik a  (waarin ook 'n  etiese 
kode ve rvat moet wees) word ondersteun. Die taak van die Advokaat-generaa l 
kan ve rde r uitgebou word, sodat dit met die van 'n  ombudsman ooreenkom. 
Dit sal aan hom die bevoegdheid verleen om onafhank lik  en uit eie beweging 
ondersoek in te stel na ko rrupsie . D ieselfde aanste lprosedures as wat ten 
aansien van regters bestaan, kan oorweeg word. Die onafhank likhe id  van die 
Advokaat-generaalam p sal nog meer vertroue in sy  werksaam hede daarstel.
S tre ng  maatreëls ter voorkom ing van ko rrup sie  kan vertroue  in re ge r in g s- en 
staatsadm inistratiewe optrede herstel.
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